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Proefopzet. 
In de vroege herfst van 1980 werden 8 nieuwe kropslarassen op hun gebruikswaarde 
voor de praktijk beproefd. 
Als standaardrassen werden "Ostinata en Salina" aan de serie toegevoegd. 
De proef werd op drie plaatsen aangelegd, en wel op het bedrijf van de heer 
Verheul te 's-Gravenzande, op de proeftuin te Breda en op het proefstation te 
Naaldwijk. Op alle drie de proefplaatsen lag de proef in tweevoud. 
In 's-Gravenzande kwam het ras "B" slechts éénmaal voor. 
Tabel 1. proef en proefveld gegevens. 
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